


























































り，厚生労働省は平成 17 年（2005 年）からモデル



































CT 装 置 は 4 列 マ ル チ デ ィ テ ク タ ー CT（Light
SpeedPlus ;GEHealthCare）を使用した．撮影条
件として，FOV50 cm，管電圧は 120 kV，管電流















　結果：1 年間の研究実施期間中（平成 20 年 11 月
1 日～平成 21 年 10 月 31 日）に 2 症例を経験した．
　（症例 1）
　症例：70 歳台，女性．死亡 2 週間前に他病院に
入院．末梢血液検査では貧血，血小板減少，黄疸を
認め，CT 検査で左胸水貯留と肝脾腫を認めた．全
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